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EPSG 309
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Maria Chrysis
3 L(ucio) Mario Augendo
4 filio piissimo et
5 sibi fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Maria Chrysis hat es für Lucius Marius Augendus,
dem pflichtbewußtesten Sohn und für sich gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Platte aus Marmor.
Maße: Höhe: 33 cm
Breite: 22 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7783
Konkordanzen: CIL 06, 22231 (p 3528)
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 32a Nr. 91.
Abklatsch:
EPSG_309
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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